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4. 延縄操業報告 (Report of Tuna Long-line Fishing) 
 
目的 
 東京海洋大学練習船青鷹丸では、相模湾および房総半島洲崎灯台東方海域 (Fig. 4.1) に操
業海域を設定している。その海域に対し、水産庁及び関係官庁に申請し許可を受けた。平






 申請した操業海域を Fig. 4.1 に示す。本年度は S1, S2, S3, S4 の 4 点で囲まれた海域で操業
を行った。 
 
Fig. 4.1 操業海域 (Operation area) 
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漁具構成 
 使用した漁具の構成を示す (Fig. 4.2)。幹縄の枝縄間長さは 35 メートルで幹縄にはスナッ
プを用いて繋いでいる。幹縄の両端には浮縄をつなぎ一方の端にはボンデンを付ける。こ
のボンデン間毎を鉢と呼び、1 回の操業で 6 本付け 40 鉢相当（針数 240）であった。 
 
 
Fig. 4.2 漁具構成図 (Fishing gear diagram) 
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Table 4.1 操業野帳 (Operation sheet) 
 
月日   開始時刻 開始位置 終了時刻 終了位置 
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月日   開始時刻 開始位置 終了時刻 終了位置 
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Table 4.2 漁獲物野帳 (Catches sheet) 
操業年月日 魚種名 漁獲数 
4 月 20 日 
ヨシキリザメ 3 
ミズウオ 1 









7 月 7 日 
ヨシキリザメ 1 
ミズウオ 2 
9 月 7 日 
ヨシキリザメ 2 
シイラ 1 





10 月 6 日 
ヨシキリザメ 1 
ミズウオ 2 
10 月 7 日 
ヨシキリザメ 1 
ミズウオ 3 
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操業年月日 魚種名 漁獲数 
11 月 24 日 
ヨシキリザメ 5 
クロトガリザメ 1 




2 月 6 日 ミズウオ 2 
 
 
